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ADITIVOS
DOUE  L-295  de  12/11/11  p. 1-177
Reglamento (UE) nº 1129/2011 de la Comisión, de 11 de 
noviembre de 2011, por el que se modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo para establecer una lista de aditivos alimen-
tarios de la Unión.
DOUE  L-295  de  12/11/11  p. 178-204
Reglamento (UE) nº 1130/2011 de la Comisión, de 11 de 
noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, sobre aditivos alimentarios, para establecer una lista 
de aditivos alimentarios de la Unión autorizados para ser 
empleados en aditivos alimentarios, enzimas alimentarias, 
aromas alimentarios y nutrientes.
DOUE  L-295  de  12/11/11  p. 205-211
Reglamento (UE) nº 1131/2011 de la Comisión, de 11 de 
noviembre de 2011, por el que se modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a los glucósidos de este-
viol.
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE  L-287  de  04/11/11  p. 30-31
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1111/2011 DE LA 
COMISIÓN  de 3 de noviembre de 2011 relativo a la auto-
rización de Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) como 
aditivo en los piensos para todas las especies animales.
DOUE  L- 322  de  06/12/11  p. 3-8
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1263/2011 de la Comi-
sión, de 5 de diciembre de 2011, relativo a la autoriza-
ción de Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobaci-
llus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 
16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactoba-
cillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum 
(DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lacto-
bacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis 
(DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pedio-
coccus acidilactici (DSM 16243) y Pediococcus pento-
saceus (DSM 12834) como aditivos en los piensos para 
todas las especies animales.
ALIMENTACION HUMANA 
DOUE  L-296  de  15/11/11  p. 26-28
REGLAMENTO (UE) Nº 1160/2011 DE LA COMISIÓN  de 
14 de noviembre de 2011  sobre la autorización y la de-
negación de autorización de determinadas declaraciones 
de propiedades saludables en los alimentos y relativas a la 
reducción del riesgo de enfermedad.
DOUE  L-296  de  15/11/11 p. 29-30
REGLAMENTO (UE) Nº 1161/2011 DE LA COMISIÓN  de 
14 de noviembre de 2011 por la que se modifican la Direc-
tiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el 
Reglamento (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y el Reglamento (CE) nº 953/2009 de la Comi-
sión en lo relativo a las listas de sustancias minerales que 
pueden añadirse a los alimentos.
DOUE  L- 304  de  22/11/11  p. 18-6
Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la informa-
ción alimentaria facilitada al consumidor y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 1924/2006 y (CE) nº 
1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por 
el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, 
la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/
CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/
CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) nº 
608/2004 de la Comisión.
DOUE  L- 320  de  03/12/11  p. 15-17
Reglamento (UE) nº 1258/2011 de la Comisión, de 2 de 
diciembre de 2011, que modifica el Reglamento (CE) nº 
1881/2006 por lo que respecta al contenido máximo de 
nitratos en los productos alimenticios.
DOUE  L-320  de  03/12/11  p. 18-23
Reglamento (UE) nº 1259/2011 de la Comisión, de 2 de 
diciembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1881/2006 en lo relativo a los contenidos máximos 
de dioxinas, PCB similares a las dioxinas y PCB no simila-
res a las dioxinas en los productos alimenticios.
DOUE   L-334  de  16/12/11  p. 1-5
DIRECTIVA 2011/91/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO  de 13 de diciembre de 2011  relativa a las 
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menciones o marcas que permitan identificar el lote al que 
pertenece un producto alimenticio.
BIOCIDAS
BOE  nº 288  de  30/11/11  p. 127412-7
Orden PRE/3271/2011, de 25 de noviembre, por la que 
se incluyen las sustancias activas bifentrina, acetato de 
(Z,E)-tetradeca-9,12-dienilo, fenoxicarb y ácido nonanoico 
en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octu-
bre, por el que se regula el proceso de evaluación para el 
registro, autorización y comercialización de biocidas y por 
la que se incluye la sustancia activa acetato de (Z,E)-tetra-
deca-9,12-dienilo en el anexo IA del citado Real Decreto. 
(Biocidas).
DOCE  L-26   de  28/01/12  p. 35
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 26 de 
enero de 2012 que prorroga la validez de la Decisión 
2009/251/CE, por la que se exige a los Estados miembros 
que garanticen que los productos que contienen el biocida 
dimetilfumarato no se comercialicen ni estén disponibles 
en el mercado. [notificada con el número C(2012) 321] 
(2012/48/UE).
NOVEDADES EN LA CLASIFICACIÓN DE LAS 
ENZIMAS
DOCE  L-26  de  28/01/12   p. 36-37
DECISIÓN DE LA COMISIÓN  de 26 de enero de 2012 
que modifica las Decisiones 2011/263/UE y 2011/264/UE 
al efecto de tener en cuenta las novedades en la clasi-
ficación de las enzimas, de conformidad con el anexo I 
de la Directiva 67/548/CEE del Consejo y el anexo VI del 
Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. [notificada con el número C(2012) 323] 
(2012/49/UE).
CÓDIGO ADUANERO COMUNITARIO  
DOUE  L-292  de  11/11/11  p. 26-29
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1063/2010 
de la Comisión, de 18 de noviembre de 2010, que modi-
fica el Reglamento (CEE) nº 2454/93 por el que se fijan 
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que se aprueba el 
Código aduanero comunitario  (Diario Oficial de la Unión 
Europea L 307 de 23 de noviembre de 2010).
CONSEJEROS DE SEGURIDAD
BOE  nº 285  de  26/11/11  p. 126157-9
Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Dirección Ge-
neral de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se con-
vocan exámenes para la obtención y renovación de los 
certificados de consejeros de seguridad para el transporte 
de mercancías peligrosas por ferrocarril.
CONVENIO COLECTIVO 
BOE   nº 301  de  15/12/11  p. 137487-137529
Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo para las empresas de comercio al por 
mayor e importadores de productos químicos industriales, 
droguería, perfumería y afines. (STANPA).
ETIQUETA ECOLÓGICA
DOUE  L-297  de  16/11/11  p. 64-65
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 14 de noviembre de 
2011 por la que se modifican las Decisiones 2006/799/
CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE, 2007/742/CE, 2009/543/
CE y 2009/544/CE con objeto de prorrogar la vigencia de 
los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta 
ecológica de la UE a determinados productos  [notificada 
con el número C(2011) 8041] (2011/740/UE).
ETIQUETADO, PRESENTACIÓN E IDENTIFI-
CACIÓN DE DETERMINADOS PRODUCTOS 
VITIVINÍCOLAS
BOE  nº 263  de  01/11/11  p. 114313-22
Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se 
desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de 
etiquetado, presentación e identificación de determinados 
productos vitivinícolas.
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRO-
DUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS
DOCE   L-26   de   28/01/12   p. 23-25
Reglamento (UE) nº 71/2012 de la Comisión, de 27 de 
enero de 2012, por el que se modifica el anexo I del Re-
glamento (CE) nº 689/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la exportación e importación de pro-
ductos químicos peligrosos.
FABRICACIÓN DE MATERIALES Y OBJETOS 
PLÁSTICOS DESTINADOS A ENTRAR EN 
CONTACTO CON PRODUCTOS ALIMENTI-
CIOS 
DOUE  L-328    de  10/12/11   p. 22-29
REGLAMENTO (UE) Nº 1282/2011 DE LA COMISIÓN de 
28 de noviembre de 2011 por el que se modifica y corrige 
el Reglamento (UE) nº 10/2011 sobre materiales y objetos 
plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
NOMENCLATURA ARANCELARIA Y ES-
TADÍSTICA Y AL ARANCEL ADUANERO 
COMÚN
DOUE  L-290  de  09/11/11  p. 6
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1006/2011 
de la Comisión, de 27 de septiembre de 2011, por el que 
se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 
del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y es-
tadística y al arancel aduanero común (Diario Oficial de la 
Unión Europea L 282 de 28 de octubre de 2011). 
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NOMENCLATURA COMBINADA (TARIC)
DOUE  L-325  de  08/12/11   p. 3-5
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1272/2011 DE LA 
COMISIÓN de 5 de diciembre de 2011 relativo a la clasi-
ficación de determinadas mercancías en la nomenclatura 
combinada. (TARIC).
NORMAS UNE 
BOE  nº 314  de  30/12/11  p. 146285-93
Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Dirección 
General de Industria, por la que se publica la relación de 
normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de 
noviembre de 2011.
BOE  nº 302  de  16/12/11   p. 138336-42
Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Dirección 
General de Industria, por la que se publica la relación de 
normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de 
octubre de 2011.
NUEVO INGREDIENTE ALIMENTARIO
DOUE  L-313  de  26/11/11   p. 37-40
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 24 de 
noviembre de 2011  por la que se autoriza la comercializa-
ción de flavonoides de Glycyrrhiza glabra L. como nuevo 
ingrediente alimentario, con arreglo al Reglamento (CE) nº 
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo  [notificada 
con el número C(2011) 8362]  (Los textos en lenguas fran-
cesa y neerlandesa son los únicos auténticos)  (2011/761/
UE).
DOUE  L-312  de  26/11/11  p. 41-44
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN  de 24 de 
noviembre de 2011 relativa a la autorización de comer-
cialización de betaglucanos de levadura como nuevo in-
grediente alimentario, con arreglo al Reglamento (CE) nº 
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada 
con el número C(2011) 8527]  (El texto en lengua inglesa 
es el único auténtico)  (2011/762/UE).
DOCE  L-343  de  23/12/11   p. 121-2
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN  de 21 de 
diciembre de 2011  relativa a la autorización de comer-
cialización de una nueva base para chicle como nuevo 
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) nº 
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo  [notificada 
con el número C(2011) 9680]  (El texto en lengua inglesa 
es el único auténtico).  (2011/882/UE).
PRODUCTOS COSMÉTICOS
BOE  nº 297  de  10/12/11  p. 132302-8
Orden SPI/3375/2011, de 1 de diciembre , por la que se 
modifican los anexos II y III del Real Decreto 1599/1997, 
de 17 de octubre, sobre productos cosméticos.
REACH
DOCE  L-345  de  29/12/11  p. 36-38
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 453/2010 
de la Comisión, de 20 de mayo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y prepara-
dos químicos (REACH) (DO L 133 de 31.5.2010).
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA 
2012
BOE  nº 315  de  31/12/11  p. 146680-2
Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre, por el que se 
fija el salario mínimo interprofesional para 2012.
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MER-
CANCÍAS PELIGROSAS POR FERROCARRIL 
BOE  nº 19  de  23/01/12  p.5378-81
Acuerdo Multilateral RID 3/2011 en virtud de la Sección 
1.5.1 del Reglamento del Transporte Internacional de Mer-
cancías Peligrosas por Ferrocarril (RID) (publicado en el 
“Boletín Oficial del Estado” número 59, de 9 de marzo de 
2007), relativo al transporte de productos químicos bajo 
presión, hecho en Madrid el 31 de agosto de 2011.
TRANSPORTE SIN RIESGOS DE MERCAN-
CÍAS PELIGROSAS
BOE  nº 313  de  29/12/11   p. 144693-145575
Orden FOM/3553/2011, de 5 de diciembre, por la que se 
modifica el Anexo 2 del Real Decreto 1749/1984, de 1 de 
agosto, por el que se aprueban el Reglamento Nacional 
sobre el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas 
por vía aérea y las Instrucciones Técnicas para el transpor-
te sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, para 
actualizar las Instrucciones Técnicas.
